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Ayurvedic Use
After the herbal medication has been prepared it can be used in many different ways. It can be used 
after boiling into a brew or as a powder after the herbal element has been reduced to an ash. It can also 
be used by leaching out salts from the herb. Salts thus produced from many different herbs can also be 
combined into a single medicine for specific kinds of ailments. The prescriptive use of these 
medications is often harmonized by the Ayurvedic doctor according to the age, diet and lifestyle of the 
patient. Video clips in this section show interviews on how different Ayurvedic doctors think about the 
use they put these medicines to. 
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Hindi Transcription 
अ... अपना नाम बतायें और बतायें िक आप कहा ंरहती हैं और... गउशाला रोड़, िकशनगंज... नाम क्या ह ैआपका? 
सुनीता... सुनीता... सुनीता जी, ये बतायें िक जब आप कभी बीमार पड़ती हैं, या आपके पिरवार के लोग बीमार पड़ते हैं... 
हां जी... तो आप िकस प्रकार का ईलाज करती हैं? आप देसी ईलाज करती हैं, अंग्रेजी ईलाज करती हैं? देसी ईलाज 
करती हैं हम तो... नहीं पूरा बतायें आप... हा ंजी, दवाखान ेसे ही दवाई लेते हैं हम... कौन सी दवा... ये जी, िडस्पैंसरी... 
अपनी... कौन सी िडस्पैंसरी? पहले आप मुझे आराम से बतायें िक ये देसी ईलाज की िडस्पैंसरी ह?ै हां जी... देसी... इसके 
बारे में बतायें मुझे? कौन सा ईलाज करती हैं, पहले तो... घर, घरेलू देसी ईलाज ही करते हैं हम तो ज्यादातर... िकस 
प्रकार का ईलाज होता ह?ै ठीक होता ह?ै यिद खांसी होती ह ैतो आप क्या ईलाज करती हैं? खांसी होती ह ैतो दवाई ले 
आते हैं दीदी से... तो शबर्त वगैरह वो दे देती हैं उसका... उससे आराम िमलता ह ैआपको? हां जी, हां जी... ठीक...
Hindi Vocabulary
Please tell (me) your name अपना नाम बतायें
Where do you live आप कहां रहती हैं
What is your name नाम क्या ह ैआपका
Are you sometimes sick आप कभी बीमार पड़ती हैं
Family पिरवार
Sick, ill बीमार
Which type of treatment िकस प्रकार का ईलाज िकस प्रकार का इलाज
Traditional treatment देसी ईलाज देसी इलाज
English/western treatment अंग्रेजी ईलाज अंग्रेजी इलाज
Hospital दवाखाने
Medicine दवाई
Which medicine कौन सी दवा
Tell me in detail आराम से बतायें
Home घर
Home घरेलू
Most ज्यादातर
Cough खांसी
Sherbet, etc. शबर्त वगैरह
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Hindi Question
सुनीता जी जब बीमार पड़ती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं?
1 डॉक्टर के पास जाती हैं 
2 दवाखाने से दवाई लाती हैं 
3 घ्ररेलू नुस्खे इस्तेमाल करती हैं 
4 मिन्दर में जा कर दआु माँगती हैं 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 اﭘﻧﺎ ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾں اور ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ آپ ﮐﮩﺎں رﮨﺗﯽ ﮨﯾں اور۔۔۔
  
 ﮔوﺷﺎﻻ روڈ، ﮐﺷﻧﮕﻧﺞ۔۔۔
  
 ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ آپ ﮐﺎ؟
  
  ﺳﻧﯾﺗﺎ۔۔۔
  
 ﺳﻧﯾﺗﺎ۔۔۔
  
 ﺳﻧﯾﺗﺎ ﺟﯽ، ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﺟب آپ ﮐﺑﮭﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑﺗﯽ ﮨﯾں، ﯾﺎ آپ ﮐﮯ ﭘرﯾوار ﮐﮯ ﻟوگ ﺑﯾﻣﺎر ﭘڑﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺗو آپ ﮐس ﭘرﮐﺎر ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں؟ آپ دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں، اﻧﮕرﯾزی ﻋﻼج ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں؟
  
  دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں ﮨم ﺗو۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں ﭘورا ﺑﺗﺎﺋﯾں آپ۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، دواﺧﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮨﯽ دواﺋﯽ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم۔۔۔
  
 ﮐون ﺳﯽ دوا۔۔۔
  
 ﯾہ ﺟﯽ، ڈﺳﭘﭘﯾﻧﺳری۔۔۔ اﭘﻧﯽ۔۔۔
  
 ﮐس ﮐﯽ ڈﺳﭘﯾﻧﺳری؟ ﭘﮩﻠﮯ آپ ﻣﺟﮭﮯ آرام ﺳﮯ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﯾہ دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮐﯽ ڈﺳﭘﯾﻧﺳری ﮨﮯ؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔ دﯾﺳﯽ۔۔۔
  
 اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں ﻣﺟﮭﮯ؟ ﮐوﻧﺳﺎ ﻋﻼج ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں، ﭘﮩﻠﮯ ﺗو۔۔۔
  
  ﮔﮭر، ﮔﮭرﯾﻠو دﯾﺳﯽ ﻋﻼج ﮨﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم ﺗو زﯾﺎده ﺗر۔۔۔
  
  ﮐس ﭘرﮐﺎر ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﺗو آپ ﮐﯾﺎ ﻋﻼج ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں؟
  
 ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﺗو دواﺋﯽ ﻟﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں دﯾد ﺳﮯ۔۔۔ ﺗو ﺷرت وﻏﯾره وه دے دﯾﺗﯽ ﮨﯾں اس ﮐﺎ۔۔۔
  
 اس ﺳﮯ آرام ﻣﻠﺗﺎ ﮨﮯ آپ ﮐو؟
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
 
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Urdu Vocabulary
Urdu Questions
؟ںﯾﮨ ﯽﺗرﮐ ﺎﯾﮐ ﮯﻠﮩﭘ ﮯﺳ بﺳ وﺗ ںﯾﮨ ﯽﺗڑﭘ رﺎﻣﯾﺑ بﺟ ﯽﺟ ﺎﺗﯾﻧﺳ 
1 ںﯾﮨ ﯽﺗﺎﺟ سﺎﭘ ﮯﮐ رﭨﮐاڈ  
2 ںﯾﮨ ﯽﺗﻻ ﯽﺋاود ﮯﺳ ﮯﻧﺎﺧاود  
3 ںﯾﮨ ﯽﺗرﮐ لﺎﻣﻌﺗﺳا ﮯﺧﺳﻧ وﻠﯾرﮭﮔ  
4 ںﯾﮨ ﯽﺗﮕﻧﺎﻣ ﺎﻋد رﮐ ﺎﺟ ںﯾﻣ ردﻧﻣ  
Please tell (me) your name ںﯾﺋﺎﺗﺑ مﺎﻧ ﺎﻧﭘا
Where do you live ںﯾﮨ ﯽﺗﮨر ںﺎﮩﮐ پآ
What is your name ﺎﮐ پآ ﮯﮨ ﺎﯾﮐ مﺎﻧ
Are you sometimes sick ںﯾﮨ ﯽﺗڑﭘ رﺎﻣﯾﺑ ﯽﮭﺑﮐ پآ
Family راوﯾرﭘ
Sick, ill رﺎﻣﯾﺑ
Which type of treatment جﻼﻋ ﺎﮐ رﺎﮐرﭘ سﮐ
Traditional treatment جﻼﻋ ﯽﺳﯾد
English/western treatment جﻼﻋ یزﯾرﮕﻧا
Hospital ﮯﻧﺎﺧاود
Medicine ﯽﺋاود
Which medicine اود ﯽﺳﻧوﮐ
Tell me in detail ںﯾﺋﺎﺗﺑ ﮯﺳ مارآ
Home رﮭﮔ
Home وﻠﯾرﮭﮔ
Most رﺗ هدﺎﯾز
Cough ﯽﺳﻧﺎﮭﮐ
Sherbet, etc. هرﯾﻏو تﺑرﺷ
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